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Quatre Canteas, 3 
Preparem 
les festes 
Enguany amb la declaració, 
*djguém-lioficial de Patrona de 
la nostra vila a ía.Verge de 
Sant Salvador, hi ha motiu per 
sortir del motlo corrent eo les 
festes que li solera dedicar el 
3 , 6 i 7 d'ugpat i eelebrar-les 
-amb tota la solomnidat qua sia 
«possible. 
' El fet que cotimernoram ho 
requereix. Encara que tota la 
nostra vila i pobles veinats que 
íratigament dependiea de 1' 
Universitat d'Artà sempre ha-
Ijio consideraba a la miraculo-
sa Verge com a Patrona seva, 
faltava, que l'Ajuntament en 
nom de tots manifestés el de-
••àg.MJWit ï**8 declarada, 
-oficialment i la demanda és es-
tada ja entregada a mans de 1' 
Autoridat esglesiàstica i èa de 
creure que abans de l'Agost 
quedará resolt l'expedient. Lle-
Tor será, idó, temps oportú per 
«extariorisar el goig popular 
per tant fauste aconteixement 
i conmemorarlo amb festes 
•extraordinàries. 
El poble les vol. L'any pas-
sat que feia poc més d'un mès 
que haviera celebrada tan es-
plèndidament l'inauguració de 
, la linea del tren i agotarem els 
medis a que pot apelar una vi-
la com la nostra per fer lo 
que'n diuen unes bones festes, 
les de S i Salvador quedaren 
reduides a les cerimònies relli-
gioses i actes populars de cos-
tum però amb poca vida i des-
lluidesj^nojobstant hi'havía que 
sentir de quina manera el po-
ble s'en dolía de que no se re-
vestís a la festa típica dels nos-
tros Patrons de la solemnidat 
que les pertoca. I al poble se V 
ha d'escoltar i se l'ha de com-
plaure. 
Els externs les desitgen. Ar-
tà era una reconada de Mallor-
ca desconeguda per molts. Te-
nia, per ses belleses arreu pre-
gonades pels turistes, fama i 
*efi©m, i aquesta fama agullo-
nava el desig de ésser conegu-
da. Mes faltava unmedi fàcil de 
locomoció. Eren moltes les mo-
lèsties que reportava un viatge 
a la nostra vila i per ai^ó molts 
esperaven ocasions , millors. 
Així és, que just que disposa-
rem del ferrocarril tant desit¬ 
jat, amb motiu de les festes 
que celebrarem vengué una 
gentada fora mida com molts 
recordaran. Mes, no hem de 
creure que venguessen ni de 
molt, tots elsqai'n tenien desig. 
Dcsdíi aq«e8a fetxa constant-
ment és estada visitada la nos-
tra vila per molta gent, de m&-
nera'jj^e ningú sospitava que'i 
amb el primer any despat-
xà» tants de passatges. I si aixé 
ha soeceit durant l'any sense 
haver-hi més atractiu que les 
belleses uatiirals dels nostron 
paisatges és ben segur que si m 
celebrassen unes festes de res-
sonància i les douassem la pro-
paganda convenient la genta-
da que vendria igualaria o su-
peraria a la de l'any passat. 
I hi ha que desenganar-ss: &* 
que més importància dona m 
una festa és el moviment i i* 
afluència dels externs. Gest fa, 
festa, i sobre tot, el moviment 
dona vida i els pobles 
ten de taut eu tant m 
injeccions. 
Crec que convé a tota ultran-
ça preparar una bona festa i 
aquesta ho serà si els element* 
organisadors son d'empenta, 
actius, de voluntat, i si el de-
més qui poden ajudar, secun-
den la iniciativa dels capdevan-
ters. 
L'experiència és mare de la 
ciència, dia ei refrany, i es ben. 
segur qu'euguany els euearre-
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gats de dur la a cap dovaut els 
esdevenLar uts intest ins de la 
comissió,, orgairisadoi·a de les 
del ferrocarril q t i e d e u e n tenir 
encara beu presents, sabran 
evitar tot alló que constituí de-
fecte i s'aprofitaran de lo que 
fou veutatge i d 'aquesta mane-
ra s 'asseguraran -un*èxit fala-
guer . 
Sabem qne ' la pFÍiiiora auto-
ridat civil està disposí a satis-
fer els desitjós del poble i ell 
mate ix , s 'actividat del qual és 
ben provada, rodetjat d 'una 
Comissió Crganisadòra creada 
a son gust pot éruiv.a cap? el 
projecte que avui li br indaui . 
. . . f A . í»; 
La ríostra,Pàtrcína' 
i 
Demnnt un pujo] Coronat d' 
un castell .qui mostra petjades 
mfle'riàries, dins 4 'mí ^;palau. testí-1-
moni de 'filial Sm'orUi ••venera la 
vila'd'Artà-,su abaixi ««tesa,* a la ' 
•qu.e''n d|u,la seua patrona, la Ma-
rç dç- Deu de Sant Salvador.. 
La-hi diu, i e-hu és de fet al, 
manco; sino' que:' nu'.digueu -eís 
peroris' de gràcies qurcf £ valien de 
ía muntanya santa* a- l'ès *súpli-1 
ques d'un poble qin ' efefiada-* 
ment,.acudeix per' tt*S?i: sempre, 
an el seu patrocini. 
: P$rp, per si cualque, rçps.a fal-
tà's per ésser-.ho amb tols els re-
quisits* qué pertoca, Ui 'seüà vila 
i el-*qui la regeix actualment no 
vol'que ella I'M puga Retreure: 
Per aixó, l'Ajuntament ha acor-
dat tramitar degudament la de-
claració de Patrona. [Enhora-
bona! La Mare de Deu de Sant 
Salvador n'haurà estat contenta 
i ho agraïrà. ' r 
;Qué és lo que li falta'a la Ma-
re de Deu de Sant d'è Salvador 
per ésser la Patrona de la vila d' 
Artà?. ;• '• „ 
L 'Historia, aíalaya altíssima 
desde on porem mirar tot el pas-
sat, descubridora i miss tgera 
de l'antigor £nos respondrà, an 
'^aquesta pregunta? , . 
No em cab cap"dubte de que si 
l'investigació se pogués fer "així 
corn cal, nos mostraria satisfac-
tòriament tal com se troba a¬ 
quest fet d i n è d nostro passat. ' 
De totes maneres, una propo-
sició universal negativa de que 
dins els Arxius no se troben do-
• cuments referents a la tdeçlara-
• ció de Patrona és molt. compro-., 
'„ mesa; la filosofia ja ensenya que 
•  tals proposicions difícilment son 
i veres i sempre males de provar, 
noltros demostrarem que 'àqueS-
;taés,falsa en el número qui-vé, • 
f si Deu ho vol. ; • 
El nostro intent,, per lo que 
'actualment ens és possible, és 
: treure a llum solament èls'docu-
; ments que teniem réftlè^ats de 
temps enrera referents' a tal 
qüestió; per are n o i e s porem' 
iampliar. Si eualcú sab,.so pot sa-, 
tbre altre cosa rnés ,^ seria bo que 
rhu publicàs també a i\ d'aclarir 
?lo més possible aquest punt de la 
mostra historia abans de passar 
fenvant. 
i >/- •. r~ • '• •l,> <'•* '' 
! ' ,. LL., LLITERAS PVRE^ 
Que'n la Fosca del Moll, 
elles viuen com germanes • 
i al hivern s'han de partí 
el fruit d'or d'aqueixes planes. 
Quant el blat és ben madà 
ell tot sol cau de l'espiga, 
qumt el blat és ben madà 
la formiga 
se l'endú 
JOAN M. GUASCH 
Documents histories 
4e l'arxiu municipal 
.• S A N T A , F O R M I G A , 
Quant el blai c<? ben madü 
ell tot sol cau l'espiga ' 1 
quant el blat es ben mttdú; l'" 
. la formiga • 
se l'endú. 
' Se l'endu cap al Molí 
pel repòs de l'hivernada, 
sempre fa'l mateix camí 
tot l'istlu va carregada. 
Quant el pes d'un gra de blat 
lluny del cau la deixa morta 
sempre troba de bon grat 
una amiga que l'hi porta. 
\ Vat-aqui aquest altre document que 
., devem a la bondat del Segréta* i,, i que 
; transcrit literalment és com segueix: 
' PoHeàto de Nostra Sra. de St. Sat-
',vador.—'Aì dia 11 de! ínés de juny 
1790 (presindit que' havia dos mesos' 
i que quasi tots los dias ploía.) Per la 
! tarde se posà a plourer amb aigua mo-
ral, a volta's' rumbadas més fortas i 
plogué tota la nit. I àl -dia 18 plogué 
'tot iOfdía amb niés furor de que-al Po¬ 
* ble estava atolondrat de veurer -que 
jtota la cuüita se havia de perdre, i cir-
ca las dos de la tarde de dit dia afab 
moit mès furor de aigües, aclariries 
de rayons i , t rons, de , manera ; quet 
• per ^ los t e rmas .de Santa Margalida, 
Muro la Pobte í Pol Ien ses feu una 
porció de Pedra de que espanya a l -
guns s embra t s ' i vinya§, amb torrents 
•Majors presis.ti.nt amb plourà moral, 
i tóta la nií del "díà 12 i al día 13 que 
fhere S t Antoni de Padua persiitia així 
jmateix, % çyr<j*'la6 11 del matí veyentse 
•tant enfadats considerant al danyij tan» 
igros que ocasionave ala' sema»tera i 
«tants dé olsismes'què se havien fets 
i deprecaciotò en Jo Globb perèíif, 
•i de niqguna de l a s m a n e r a s s e demos- , 
trava aiivio, determinaren al, clero de 
Nostre Igtesia Parroquial assent Vicari 
Perpetuo el Sr . Dr. Jaume More'y pre: 
i los Sr. del Ajuntament de abexàr 
Nostre Sra. de St. Salvador en dita 
Í
lglesia Parroquial i no sessant al temps 
passaren en dit Oratori i trahent dita 
Nostra Sra. de Sant Salvador del nia-
elio, que partian amb ella en dita igle¬ 
sia ja sesa algun tant al temps i asent 
en la Iglesia Parroquial ja no plogué, 
\ 
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antes se posà afer so!, de manera que 
se aclari i ja no plogué més i de haver 
fetas ies deprecacions sortiren de la 
Iglesia i totes las garbes segadas, gar-
bes de faves i.gavells nedaven, de ma-
nera , que pensaven seria to t podrit, se 
mantangué dita Nostre Sra. en dita Igle 
sia Parrroquial hasta al dia 15 a las 10 
del matí que la tornaren aportar en dit 
Oratori en molt de jubilo i alagría, ahont 
presidia molíissíma de gent ahont se li 
cantà un Te Deum amb tota soiemnidat 
ï ja no se plogueren més aigües estor-
vades . 
Este any fonen abundant de favas en-
cara que algun tan tocadas peró llaça-
ren molt cares, demanera que a la here 
ja las pagaven a 3 lliures Iaquartera, los 
grans de ío Alou no faren molt granats 
a causa de la multitud de aigües (segons 
deyan) però en los Prcdios i rotas no 
se queixaven. Tot per memòria. 
F e r ïr&ttíier-ipe! ó 
A. F. 
carrers impedits sense el requisit que s ' 
exigeix. 
També ha dispost el Sr. Batle qu'els 
casiners tanquin eis establiments en 
haver-se apagada !a electricidat. 
Una i altre disposicions han estades 
mereixedores de 1' aprovació de gran 
part del vecíndari, en vista que tendeix-
en al millorament higiènic i urbà de la 
població. 
U n c o n g r e g a n t s e r v e r í . 
«wjf«visas* «MffifaH snfwraï&w^^iií: WÏÍ; O ^ Í ^ Í ^ M W ^ Í S I ^ S E S S * '¡i 
I) e Son Servera 
Desitjós el nosíro bon Rector de r ea -
nudar quant antes les obres de ¡Iglesia 
nova ha anat recorreguem de casa en 
casa tot el pobie invitant a n'els veeins 
a suscriurer-sc per fer, segons l'esta -
tnent de cada cua!, una cant i dat cada 
any o cada mes per comensar i segiur 
després les obres. 
Sembla que per iot ii han dispensat 
favorable acuilida i ha trobat els caps 
de casa propicis a secundar-lo amb eis 
seus projectes. 
A causa de no haver pogut t robar se 
cantoners en el poble s'ha hagut de 
retardar ei comertsament dels treballs 
de picapadré. 
— Mos plau fer constar l 'estricíe cum-
plí ment qu'es dona ai bando públicít 
Tccentement per l'Alcaldia prohibint 
t en i r en la vía pública porqueries o 
«íunts de scombros . D'aquests es tole¬ 
r a i tenir n'hí si's posa damunt el cara-
fnull un fenalet encès tota sa nit. 
Ha estat precís multar a uns quants 
negligents (consti qne no era per des-
láesobediencia, puis és característic 
dins el nostro poble l'acatament en que 
son rebudes ies disposicions de les 
autoridats)que a pesar daixó tenien ets 
De Capdepera i 
S 
Amb la soiemnidat, que anunciaren I 
en el número anterior, se dugué a ter- f 
me la festa de la «Conclusió del més de | 
Marús·» «n la Capella c e l a Congrega- ¡ 
ció Mariana. *• \ 
L'altar estava profusament adornat jj 
tant amb flors com Humanaría. <g 
Ei cuadro de la Verge era sosten- J 
gut per dos graciosos ange's qu'è! p r j - | 
sentaven a . 'adoració d ¿i poble k-el. • 
L'hermosa comhinacíó„de fiors na tu-
rals i artificials ¡untgtusnt amb la buna | 
disposició en que estaven coi locáis els \ 
ciris produïa un etecte prec osissim de § 
finura i ban gust i que ai mateix temps l 
| servia per excitar més i més ia devoció \ 
dels qui concorreu a tais actes. 
EI "Coro Davjdic,, en iots eis cants 
que interpretà (i oue ];i publicarem la 
setmana passada) estigué a ia airura 
l en que sempre s'ha trobat al surtir en 
públic; betiissim. 
Mentres es cantà el «Magnificat* 
després de cada parei ce vtrsets sur ti-
ren els congreganís cc ia Secció tnenor 
de la Congregació Francesc Garau. 
Bartomeu Esteve, ntom Fiaquer i Bar-
tomeu Massanet eis eu.iis respectiva-
ment oferiren i demanaren algún dó a 
la Verge: l'últim recità una carta que 
enviava a la Puríssima i entre una de 
tantes coses encomanades tenim el gust 
de reproduir !a que directament feia 
referencia a la Congregació. 
Dile, rosa de! zarzal 
a este tu serafín: 
Capdepera es tu jardín, 
el pueblo es el rosal 
los Congregantes la flor 
que exhala elor eternal. 
El Colegio es el amor 
que enfervorece a tus hijos 
tú, tierna madre, el sol 
que ilumina sus caminos. 
El Colegio es tu verge!, 
nosotros tus corderitos, 
tu la pastora fiel 
que riges nuestros desthios. 
Després del Més de Maria el Di rec -
tor de la Congregació feu una curta 
plàtiqueía en que ademès de animar a 
ésser tendres devotlssims de ia Verge, 
donà les més expressives gràcies, pri-
mer a n'els qui hi havien assistit qüoti 
dianament o alguna vegada, segon a n* 
els qui no solament hi assistiren sino 
que es desprengueren d'alguna llisiros-
na en honor de la Verge; tercer a n'els 
qui ademés de les dites condicions ii 
consagraren ia seca veu entonant him-' 
nes d'ala banca a la suauiixa, i finalment 
a n'aque*les persones qui tenguent 
part en tol io esmentat, s'esmenaren 
durant lot el més amb l 'acornament i 
composició de i'a!tc;r de ia mateixa 
Capella. 
Que lo realitzat en aquest més sia 
preiudi del fesvor que ha de durar 
tot l'any: i enhorabona a ia Congrega-
ció que d'aquesta manera honra a la 
setta Patrona Maria inmacuiatia. 
—Com resava el número passat son-
írecuentes les visites, qui passen du-
rant aquesta temporada a contemplar 
l'encant de les nostres píajes. 
Aquesta setmana vengueren el Presi-
dent de! Foment del Turisme D.Fernan-
do Aizamora i e! I)r. Alvarez i senyora;, 
els cuals acompanyats de i'amo'n Juan 
Sancho (que incidentalment es troba 
- entre noltros a causa de la malaltia 
que suiseix son pare,) visitaren el petit 
arenai de Son Moll, airosa cala semi¬ 
circular, que amb motiu d e la poca 
profundidat que hi tenen ies aigües, a 
causa de lo pures i netes en que sem-
pre es troben, per raó de la finura i 
biancor de l'arena qu'els enrevolta ha 
estada convertida amb el principal 
balneari públic de Cala-Ratjada. A la 
part més propina d'aquest poblet hi 
prenen eis banys les senyores qu'els 
frecuenten; i aon hi ha to ta la comodi-
dat natural qu'es pugui desitjar come „ 
depósits amb poca aigua p 'els infants, 
divisions tencades per quatre roques 
per persones més grans; i si es fan un 
poc endins troben bastant de fons per 
poder nadar lliurement, sempre a l lu -
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nyats de tot perill, suposat les roques 
que ensà i enllà surten a flor d'aigua, 
que son come, salvavides posats per la 
Providencia en mig d'aquestes plajes 
llevantines replenes d'encants i atrac-
tius naturals, 
A la par t oposada, qu 'es la destina-
da als homos, semblants son les como-
didafs si bé més apropiades a n'els qui 
tenen més valor per lluitar amb més 
caníidats d'aigues. Uns deu metres 
lluny de 'a vorera en que hi ha uns tres 
pams d ' a igo , s'hi t toba uu gran roca 
anomenada "•;-I Fondalet,, ' aon hi van 
els qui voleu pegar qualque cap-ficó \ 
volen aprender be de nadnr: eís qui ja 
es creuen mostres en l'art arriben a 
prentier ei bauy a devora !a pedra dita 
'•Na Forans; , , el qual l.'oc e> presta 
Kiolt P l ' ' f pt ndre una estona de gust els 
qui tenen afició an aouest spo r t 
Tal Cala que t\s;a guardada per pins 
proses i beti latmifs i que. s'aprofites 
Ses «tu ombres per fer-hi eís esíivnnís 
la barem-?, s>o pogué menos d'entusias-
Jtisr a n'aquells visitants. 
Es dirigiren yqttets després a visitar 
f is sunluós palau de D. Juan March fa) 
Verga i seguidament arribaren a la ia-
i »ia, quedant sumament benimpresio-
n.its de les belleses dels tais paratges 
de que en altre cronïqueta en parla-
rem. 
C o r r e s p o n s a l 
Capdepera .31-5-22 
Per la Creu de terme. 
Reunida la Comissió encarYegada de 
dur a cap el projecte de la Creu Monu-
mental, els noms de la qual publicarem 
j • en el penúltim u.° acordà obrir, una 
capia pública per to ta la vila i a fi de 
que resultas més cómoda i eficás pro-
posaren a cada entidat catòlica que 
elegí ssen dos membres que units an 
eís retjidors que 'Ibable proposás i al-
t r es tants de sacerdots formassen 
subcomissions recolectores. 
Totes les associacions respongeren 
a la proposició i així la Comissió orga-
«tsadora dividí el poble en set barria-
des i a cada una hi destinà un sacerdot, 
¡un retgidor i dos representants de les 
associacions procurant qne un o mé> 
«tels encarregats fossen persones d' 
arraigo dins la barriada pel millor èxit 
de la cosa. 
Les set comissions son: Primer .—D. 
Andreu Ferrer.—Frare Andreu Case-
llas.—D. Juan Gniscafré, D. Gabriel 
Fuster. 
S e g o n . - R t P. Fr. Puigcerver.—D. 
Andreu Fenanias.—D. Pere Llabrés.— 
D. Rafel de ses Heres . 
"Tercer — Rt. D. Juan Ginart.— D. 
Pere Morell.— D. Juan Pons .—D. An-
toni Massanet. 
Quart.— Rt D. Sebastià L'Heras.— 
D. Juan Casellas (Batle) - D. Pe re 
M o r a l e s . — D. Antoni Muntaner. 
Quint. — Rt D. Andreu Casseiías.— 
D. Francesc Nicolau.— D. Damià Vi-
cens — D. Antoni Gili. 
Sext — Rt P. Fr. Mateu A m o n ' s . - -
D . Miquel Payeras. - D. ) u a n C u r a c h 
— D. Gsbriel Espinosa. 
S e p t i t n . - D. Rt D. JunnRuH (Rec-
tor) .— D . Gabriel Esteva.— D. Lio-
reí.s Gtxreias.— Pere Gran. 
Se publicà la proclama que ja conei-
xien els nostres lectors i s 'acordà sor-
tir esda ú ;i la seua barr irda a 'ps 7 del 
cap vespre dol dí-jcciige 28 i eís demés 
úks que cada una trobi més oportuns 
per ics sortides hàguetit de donar pe-
closa 'a espta el dia 10 de juny com a 
màxim. 
L a C a u t a i s e s i n c i d e a c i e s . 
Efectivament el dia i hora citats sor-
tiren les sub comissions, cada una pel 
seu barri, excepte dues que perllonga-
ren el dia per no ésser tots a la vila. 
I la cosa tenguè un bon principi corn si 
Deu ho vol tendra bona fi; la Creu serà 
alsada tan vistosa i majestàtica com 
hos pertoca. ^ 
ja està clar, que no hi han faltades les 
Crítiques i murmuracions dels qui no 
Saben fer altra cosa. Durant la setmana 
és estat el tema obligat dels cassinos 
i rotlades, llevant la peli an els qui, alt 
el front i en nom d'un ideal noble, han 
tenguda valor d'anar de casa en casa, 
a solseitar l'apoiamení popular a l'idea. 
Es precis fer constar que ha resultat 
v er i ía t lo que deia el final del manifest 
de la Comissió: que criticarien l 'ídea 
aquells qui en tot troben pels i taques 
Per no haver de afluixar la mosca. 
El poble en genera; ha vist amb gust-
t'i projecte i ha contribuït cada u amb 
ic* que tenia voluntat. Soís aquells que 
mai ten tengut un cèntim per cap bora s 
borsa s'han negats a donar, amb l'escü^ 
sa de que contribuirien si íbs per una 
obra filantròpica, pels pobres o per 
unes escoles etc. etc. quant precisa*-"" 
ment ni per les festes del tren, ni per ïh\ 
la restauració dels nostres temples; m i 
per l 'associació d 'obreres de Sant jo ' . 
sep ,ni fins en la suscripció que obri l* 
Ajuntament per fer passar un bon Na-
dal an els fills d'Artà qu'eren a la guerra 
del Marroc, en lloc s'hi troben els noms 
d 'aquests gentroso» donants que crit!- -
quen l'idea de aixecar una Creu per-
què estan per coses més posittws*. 
ros, i rea niés; í>í 
íoltros i e'oneix els 
L'-c-ngo,teniu, vo 
poble vos coneix a 
qui han sortit disposts a ciar envani 
projecte de la Cre't 
nom, ni manco eís 
van units mat s res 
4' 
que e: vostro 
os , diners, n;>. 
ssitiu ni ideai, 
sné? trebaüení.; 
i :;\> saerifiquen pois alt* ideals, i-on 
t-'tabè els qi:i scirsnre ;p:t costat a '-'.Ad 
ob 'a que du-.;uí re'uirícr ics be a ía roc-
ira vila. I cEcs.en«"ar>.ïu-vos «obras soíí 
adores , que no buenas ío malr-s) va -
zones» E ' poble ea, veu c.t bous uys 
í'í'Cíuactó del qui treballa i aporten s'-
ajuda moral i meteris! a tota obra bona. 
Aquests son dignes s-vnipro de aplaudí- • 
ment. 
Molies de cases estigueren tencades i 
a altres faltava el ca de família. Els qui 
tenguin gusf-de que 'I seu nom figuri e» 
les llistes dels donants pot enviar lo 
que tenga gust a qualsevol dels qui for-
men les Comissions. 
MERCAT D'INCA 
E n el Mercat de dijous han'refgíí 
aquets preus: 
| Bessó ü'/imeíla a Í35'00 quintà. 
Blat a 30'00 pts la cortera 
Xeixa a 30'50 « « « 
| Ordi mallorquí a ló'OO « «-
« forastera 15'50« *' 
Civada mallorquina pis. id. 
» forastera a 15'00« « 
Faves euitoras a 25'50 « » 
« ordinàries a 25'00 « * 
«- pel besiiar a 25'ÜO « « 
L L E V A N T 
S e s s i ó de l dia 14 de Maig 
S'acordà. 
J.a Presentats i aprovats els contes 
municipals de l'exercici de 1921 a 1922, 
dels quals resulta que lo entrat és 
74653'50 pis. i ia sortida es de 66143'50 
pts i queda per tant un sobrant 
85G9 l93 pis. que passen al rït)ii exercici 
de 1922 al 1923, 
2 . a Que en vista que no està encara 
fet el repart iment general d'enguany, 
de l'existència se pagui !o que se' deu 
a la Tresoreria d'HizvBda i a la Dipuía-
ció Provincial pel primer trimestre, 
d 'enguany. 
3 . a Se úona coçía d'un oficií del cap 
de Obres Pfibíiques aprovant l 'acta 
relativa al camí veciüal de Arta per la 
T o r r e per lo qtre afecta als ia teresos 
de la defensa nacional. 
I 
I. 
C r ò n i c a 
DEL TEMPS. -Segueix l'onada de 
calor que comensà la setmana passada 
Es impròpia del temps en que nos t ro -
bam. El termòmetre a l 'ombra ès arri-
bat a 25 0 i aixó molts de dies. 
ESTAT SANITARI*-Gràcies a Deu 
tot segueix sense novèdat. No hi ha epi-
dèmies. De resultes del cól'c miserere 
que dins l'Abril t e n g u é , morí na Payes 
Coixa del Car ré del Pontarró.'í no hi ha 
cap mort més ni malalt de molta grave-
d:it que sapiguem. 
B,;TXtLLER·--L ! l .psoi;iàí jove D. 
Uuis Pascual, SH del notari d'aqueixa 
loeaïdat e* nostre amic D. Luií Q. Pas-
cual «Jvi.'píCM cb btíllants exa r.cn« ha 
acoh.-ít.s e!s estudis d'H batxillerat. Péfoí-
g:i t-i' i c,:i família '1 nostra cr.har;;ríCJiia 
més co,;3l a 'ppüada encara pm ielís re» 
sttUat examen de! fi'l s tgon. 
r r> 
direu c 
ci el c 
i prf 
Pa 
Festa tic les .Filles de Maria 
^ E! passat d i t r^enge , a ià Píf r roquia 
s'hi celebrà a-.j?, tdia solemntdat la fes¬ 
ta de conclu . i ò ú c l M s s d e l ú a r l a _ E i 
demaíí hi ftagué ] a Comunió General | 
que fou r i l 0 « t concorreguda. Hi ha acu- | 
m toies les asociades. A l'Oíi- I 
tor seu can t i la missa d'àngels, | 
;d'xà las gíori?s de Maria el Rt. | 
x Bartomeu Pons T . 0 . R. 
"Al decapvespre després de l'exercici 
/Corresponent s'org·anisà la processó 
xjue cada any fan les associades du-
guent ea triont la bellíssima imatge que 
guarden les Germanes de la Caridat 
-de Can Morey. Ass is t i r iaa ía p r o c e s -
so unes 550 Filles de Mana, cada una \ 
amb el re mel Set que al arribar a ia Par-
ròquia depositaren an els peus deT ' 
Imatge mentres el chor de St. Vicen s 
cantava alguns hermosos motets . S e -
guidament el P . Pons feu un profitós 
sermó. 
' Avui han coménsades en l 'Oratori de 
St . Salvador les Coranta Hores que hi 
deixà ia família Morey, al cel sia. 
ha interrupcions. Segons diuen son 
propietari D. Antoni Esteva té en pro 
jecte hestendre una nova xe r sade fil per 
poder donar fluid a la industria, durant 
el d ía . Seria aqueixa una millora i m -
portantissima que reportaria un progrés 
gran en el poble, perquè s'esrabSirferi 
noves indnstries í s' ampliarien les ex -
istents Voldríem se determinés prest. 
CARN.—Com ja Vàrem dir, en Ti rós 
posà taula, de carnieer i Seu crida de 
carn barato esta Min tse una competèn-
cia entre els carnicers. Aqueixa com-
petència p.-rJ'ira i annienta de tal m a -
neta que ja se de-.aila a l'DO i a 2 pts el 
k-ï s h o r t s «íd d',.«vella o d'anyell.. 
"*Ap;"0?;í?r;t-se d ' o n e s t a conjuntura o 
bílK-A ia h * ·fs·ií·>·. íos í>.a'..ics que 
han 1'. í ; í vv:oo:.. 
FR0j.'7.CT;;S.—-La Cooiissià organi-
sadrira Jc i-s Crea lu j i i iufs els avant 
proioctos oo? -.c::ia coT.ciíats a varis, 
eícull TO ; 5 so;ì Uvrsr.v/sos però cos-
cuc §2 ais-
t e c a à e M i n e r v a cs e s t a d a enr iqu ida 
ï-.:' i i > onze e x e m p l a r s cie Ico ooo"..:o 
del Bt . Ramon. LluU obsequi del M. 
I. S r . D. Àn:on i M . a A l c o v e r C a -
n o n g e D c g i de P a l m a i e m i n e n t 
filòleg. 
E s d ' a g r a ï r t a n t va l íós donat iu-
E X C U R S I Ó . - - Avu i desnatí a r r i -
b a r a n els e s t u d i a n t s c a t a l a n s p e n -
s ioná i s p e r l ' A j u n t a m e n t c'e Ba rce -
lona p e r e s t u d i a r B o i á u i c a i Zoolo-
g i a üe B a l e a r s . V i s t a la poblac ió 
a m r á c ñus a C a ' a r r a t j a d a .i a les 
Coves. S ien b e n v i n g u t s . 
R E P A T R I A T S . — D i m e c r e s a r r i -
b a r e n els so lda t s a r t a n e n c s que 
e r e n a l lu i tar c o n t r a els m o r o s en 
Melilla. E n l 'estació hi h a v i a a l g u n s 
pocs a r t a n e n c s q u e les e s p e r a v e n . 
C o m és n a t u r a ! d u e n les s e n y e s del 
m a l e s t a r qu 'al lá s ' e x p e r i m e n t a . L e s 
donara la m é s coral b e n v i n g u d a . 
D E S G R A C I A . — S e g o n s not ic ies 
E n P e r e G e l a b e r t (a) Pifóle d ía 28 
r e g r e s s a v a de la f i ra de M a n a c o r 
a o n t hi havia , a n a t a m b els s eus 
n in s que du ia cova !can t derruint sa 
b is t ie ta . U n d'ells v a c a u r e de la 
bist iá ' i se r o m p é u n b r a s . 
S e n t i m sa d e s g r a c i a . 
ELECTRIC!DAT. - D e s p r é s de adoba-
des les averi:s de la Màquina que du 
raren fins al diumenge, l'electricidat va 
•be.,Fa ntés claredat que abans i no hi 
ton mi 
póa. 
TITi'-'. .">J·;S.--CoiV'r.;?t;idíi DgnGuillsm 
Bujo^a (a) GànaüCia ha veuguda una 
cotHpaüyia dv* t^eres ;)í;r donar varies 
funcions en .el Teatre Principal. 
K a i x e a i e n t » 
M a i g 
2.—Maria Soriano Pascual filla d e 
Julià i Catalina. 
10. —Andreu Eizquerra Alzina fill de 
Rafel i Antonina. 
14.—Margalida Riera Ferrer de Pere 
Miquel i Àngela. 
16.—Andreu Tous Soler de Pere i 
juana. 
19.— Jerónia Fuster Cortés de Fran-
cesc i Franciscà. 
M o r t s 
Día 3.—Maria Quetgias Esteva de 
97 anys, viuda, de debilidat senil, 
Día 5.—Margalida Ferrer Carriò ( a ) 
Cama, viuda, de 76 anys d'un atac d e 
gota-
Dia 16.—Andreu Tous SOLER, pàrvul,, 
per rro ésser viable. 
e l i c l o "So&h 
L L E V A N T 
R O N D A Y A D E L D I S S A P T E 
tttt nií aforlass! 
Això era i no era, bon brou fassa la 
cadernera. 
Una vegada hei havia un rei qne s' 
en anà a cassar i tot distret quant se 
va temé fou es vespre i no tengué al· 
tre remei que romandre a sa primera 
casa de pagès que va t robar . 
An aqueixa caseta aquell mateix dia 
Ivwia uascu-t un ínrnnió, un nin ros i 
garr i t 1:0:11 un fií d'ó. El Rei, qui el va 
veure, s'en anà a dormir amb s'idea d' 
aquell ninet i ea tota la nit no" se po-
da treure de* cap; Sins arribà a somiar 
que aquell t rn se cas «va amb sa seva 
fíya. I aixó ei va enutjar tant, que a i* 
ondem<a demaií àgata tm patge de la 
seua confia»sa t li digué: Pren aquest 
itifantó i ve ten a !o més eactins d'un 
bosc i mata'l. 
Ei p tge s'endag'ié d'a<nagat an es 
«in &i cap d'etulms d'un bu»ci quant 
a - iavaa matar-lo ei va veure tan gar-
r.Jet que li fè llàstima. Afinà una ausi-
ii.t corcada i veya que tenia sa soca 
buida, i hei aíicà es nin creguent que 
c»Jca animal ferós el mataria i així ell 
¡10 ho hauria de fer. 
Peró, vetaqui qu'eníre'ts qui acom-
panyaven an el Rei hei havia un comte 
que s'havia quedat a dormir a un altre 
c i s a i quand a l'onde n i s'ea anava 
yussà pel bosc i va sentir ei geraeguet 
o'aquell infantó. El cercà i quant el va, 
t robar , vegent-lo tan guapeí el s'endu-
guè an el seu castell per criar- lo com 
a un fill seu ja que ell no'n tenia. 
Aquell n'm va anar creixent en bon-
dat i valentia i per això es comte el va 
«estimar molt. ;Quant va ésser gran soc-
ces que'I reirtat se posà en guerra i tots 
t s nobles varen haver d 'anar-bi i entre 
elis es comte que s'endugué ambelian es 
seu afiyat qui va mostrà tanta valentia 
i bravesa, que's mateix rei en quedà 
admirat i li concedí tots els honors i 
«compenses , fins a triar-lo a ell per 
anar 2 dur a la reina sa noticia d'uoa 
gran. victorià qa'havía gonyada. 
Aquell atlot se posà en camí i quant 
va arribà an el palau i va veure sa íiya 
del Rei qu 'era tan hermosa i bona atlo-
ta, que'n queda enamorat. 
M entres tant pes campament no se 
parlava d'altre cosa sinó de sa valen-
tia des fiy des comte quand se comen-
saren a corre veus de que no era fiy 
seu propi, sino un atlot qu'un dia havia 
trobat cassant. Aquesta noticia arribà 
a oreies del Rei i tement que no fos 
aquesll mateix nin que ell manà que 
matassen cridà an es-xomte i li pregun-
tà si era veritat lo que deya i com V 
havia trobat i después digué an es page 
que si li explicava be lo que havia fet 
des nin li perdonaria sa vida. Es criat 
li explicà sa veritat i tant i tant be s' 
avengué s'historia des nin contada pes 
comte, que no li qnedà cap dupte au el 
Rei de que era es mateix que ell havia 
somiat que havia de casa amb sa seva 
üya. 
Per aixó resolgué matar-lo i així 
que'] jove tornà del palau de dur-hi sa 
nova de sa victoria, per cumplir 
el seu «desig sense que s'eutemesseri es 
nobles que tant l'estimaven, va fingí 
un al tre encárreg per la Reina i li en-
comanà an es mateix jove que anas a 
dnr-li, i sobre tot que hi anas depressa 
i digues 'a la Reina que cumplís desse-
guida lo que'n es paper li deia. 
Aquell aílotell, sense pensà res de 
mal, s'en hi anà, peró com tota la terra 
es tava alsada, no pogué segui pel ma-
teix camí, que abans havia seguit i anant 
a fer volta hagué de passar sa nit a un 
hostal avon tot era tan ple que com no 
tenien, cap q u - T í o buit s'hauria d'aco-
nortà de durmir dins un quarto avon hi 
durmfa un altre hoste i que com a perso-
na de respecte el posarien amb un cape-
llà. 
EH hei convengué i com la seva fama 
havia arribada per totes bandes, es ca-
pellà estigué tot content de tal com-
panyia i se posà a parlar amb ell i s' 
entussiasmá de tal manera que quant 
eli durmía, es capellà pensant qne dins 
es p k c qu'aqudl jove duia a la Reina 
hei havia la noticia d'altra victorià' » 
obrí i ja poden pensar si fou grossa sa. 
sorpresa quant vejé que'l Rei manava; 
a la Reina qu'en arribà el fes matà*! 
desseguida. 
Es Capellà que va veure que amb 
aixó s'anava a perdre la més gran g l ò -
ria de sa pàtria i que aquell jove era. 
digne d'esser Rei d'aquell reinat, can-
vià es papé i posà un billet que deia a 
la Reina que en arribà aquell jovenej. 
el casas amb sa seva íi-lla. 
Aquell atioí sense sebre res, al on-
demà dematt se despedí des capellà i 
s'en va anà cap an jes palau i així que-
hi arribà en feren de festes i sarau i el 
casaren amb sa na del rei de lo que'», 
tengueren tots dos molta alegria per-
què, se vulien. 
Quant el Rei t o m à i sabé la íf.ta se 
cremà tot i preguntà a la Reina jcoin. 
era que no havia cutapüdes ses ordes, 
peró sortí es capellà diguem que ell 
mateix en tenia sa cupa l'havia pos^t 
en camí d'esjer príncep i s e a havia fet 
mereixedor per sos actes i proeses. 
El Rei quedà satisfet i tots plegats vis-
queren en pau i alegria anys i més ar;ys 
i encara son vius si no son morts. 
p s 11 fetes 
Un jovenet que viu a una casa de 
dispesa i dumés fam qu'an guinevet 
nou, perquè la mestressa no ía ga i re 
amb ses raccions; se presenta a bera-
nar. 
Sa Mestressa li diu: 
—iQué vol que li prepari una truita-
0 una íayada de ílengunissa? 
—Pst... (constesta ell): no ve d'aquí. 
Mefassi una truita de tres ous amb í a -
yadeíes de llangunissa. 
A q u e s t periòdic está s u b j e c t e e 
censura esgiesiástica. 
L L E V A N T 
T I P O G R A F I A C A T Ò L I C A 
- — — — DE — — 
A . F E R R E R G I N A R T 
|tt apifiís'Impreifa pota ^icamfir p ibt tó trsSiü f iqpgsii...' - • " • 
TARJJÉTES DE' VISITA 1 D'ANUNCI, R E C O R D A T O -
RIS, C A R T E S 1 SOBRES, F A C T U R E S 1 T O T A ' C A S T A DE 
' T R E B A L L S T r P p Q R ^ r C S . , ; ••"ÏÏV ... ^ y - ^ 
• • • ' ;" 1 ; > - . j f ; - . ^ • .-v.-^ 
i- • Especialidat en irnpresosper correus,.mes tros 
. i carabiners. segpns els models-oficial .;. vV: yr"~" 
A r t r i c c & s . . . . . D E FÀPÉLERÍA, ' T I N T E S ' O B J E C T E S D'ÉS-
CR^RÇQfll I UJBmS p S ? T O T A f 9 ^ ^ 
Éspecialidats en llibres r articles e s c o l a r s . ^ V 
£N PREUS, COMPETEIX AMB LES MILLORS CASES BE FORA, 
Carrer dels Quatre Cantons - M I 
L L E V A N T 
S E R V I C I O D E C A R R U A J E S 
DE 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
«|ue parte directo para Cadepera y Calarratjadai 
y de estos puntos sale otro para todas las salidas 
4e tren. 
H*y tam'néii caches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE TRANSPORTES 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
ntermedias. 
PLASETA DEL MARCHANDO. 
wm¿ • , , , « I I - J J 
¡ A r t a n e n c s , escoltaul 
Si's paraig© está espenyat 
i el voleu fe arretglá 
n'Andrea Ranxé el dobará 
be, barato i aviat. 
E n lo qup també es trempat 
es en temes de llaunó 
posa lligades d'acé 
a ribells i greixooeres 
adoba pelles, calderos 
i maquines de quinqué. 
C A R R E R R E C T A — A R T A < 
• ' « ' - ' • • ' "== — " • " * - * ' = 1 " •' •—:=at=s&-
GRANDES ALMACENES 
• S a n J o s é 
YUa. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C Ó M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
AMCOS almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
V E S T I R Y C A L Z A R 
y que venden más barato que nadie 
E n s a í m a d e s i p a n e t s 
En iloc se tofben millos que a la 
P A N A D E R Í A V í C t O P Í a 
ES FORN NOU 
, U'KS 
M i q u e l% R o c a (Ta s t e 11 
A »a botiga hei troboreu sempre pana, panets» 
galletea, bescults, rollets, i tota casta de paaticería 
T A M B E S E S E U V E I X A D O M I C J U 
Netedat, prontitut i economía 
DESPAIG Carrer de Palma3bis. ARTA 
Taléf010 217 1 Precio filo 
¡ A T E N C I Ó N ! 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
P E D R A P L A N A , 7 - A R T A 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES 
k Mia Muía, ie steva 
torré de Palma, 48—ARTA 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
i LLAMPANT. SERVíCI ESMERADISSIM 
P r o r i t i t u t 
S E G U R E D A T 1 ECONOMÍA 
¿Yoleu estar fren serYit? 
EN J A U M E P I C O 
( A ) R O T C H E T 
ha posada una nova Agencia entre Arta i Pal-
ma 
Serveix anib prentitut i scguredat tota elasse 
«Pencárregs. 
Direeció a Palma: Har ina 38. A n es costat des 
Centro Farmaet'mtie. 
ArtáFigucral 43 
DISPONIBLE 
( 
